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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
1.1. Simpulan 
Berdasarkan temuan dan pembahasan mengenai pengembangan bank soal 
berbasis aplikasi anrdoid pada mata pelajaran Dasar Proses Pengolahan Pertanian 
di SMKN 2 Cilaku, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Penilaian validasi bank soal berbasis android untuk mata pelajaran Dasar 
Proses pengolahan pertanian memberikan hasil yang “sangat layak” 
berdasarkan penilaian ahli materi dan “sangat layak” berdasarkan penilaian ahli 
media. Penilaian tes produk pada responden mendapatkan hasil “sangat setuju” 
dengan dikembangkannya bank soal berbasis aplikasi android, yaitu menjadi 
sarana edukasi bagi peserta didik binaan mandiri. 
2. Bank soal berbasis Android tidak mendapatkan hasil belajar yang baik karena 
nilai hasil peserta didik yang mencapai KKM tidak mencakup banyak. 
1.2. Implikasi 
Berdasarkan temuan dan pembahasan tentang bank soal berbasis Android 
untuk mengetahui hasil belajar peserta didik kelas X APHP di SMK Negeri 2 
Cilaku Cianjur didapatkan beberapa implikasi sebagai berikut: 
1. Bank soal berbasis aplikasi android yang dikembangkan hanya dapat  dilakukan 
satu pihak saja, pihak lain tidak bisa untuk melihat hasil akhir dari bank soal 
tersebut  
2. Bank soal tidak bisa dikembangkan dan tidak bisa diakses secara online, 
menyebabkan latihan soal di bank tidak bisa diupdate 
1.3. Rekomendasi 
Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hal yang dapat 
direkomendasikan yaitu: 
1. Bagi Sekolah  
Sekolah diharapkan lebih terbuka untuk melihat potensi peserta didik yang 
menggunakan teknologi smartphone untuk memanfaatkan teknologi yang 
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membiasakan aplikasi yang dapat membantu dan mempermudah proses 
belajar mengajar. 
2. Bagi Peneliti  
Peneliti yang ingin melakukan penelitian pada bank soal membuat 
aplikasinya dapat diakses secara online sehingga soal-soal tersebut dapat 
diperbaharui. 
